




              siječanj - lipanj 2003.
Hrvatski institut za povijest predstavio je 22. siječnja 2003. zbornik Hereditas 
rervm Croaticarvm ad honorem Mirko Valentić. O knjizi su govorili urednici 
zbornika dr. Alexander Buczynski, dr. Milan Kruhek i dr. Stjepan Matković. Knjiga 
je posvećena dugogodišnjem ravnatelju Hrvatskog instituta za povijest, u povodu 
njegovog 70. rođendana i odlaska u zasluženu mirovinu. Zbornik radova sastoji se 
iz dvaju dijelova. Prvi dio je prigodnog obilježja. Uz životopis slavljenika, donosi 
njegove fotografije, intervju i pisma suradnika. Drugi dio zbornika donosi pede-
set znanstvenih članaka. Oko polovice članaka napisali su istraživači s Hrvatskog 
instituta za povijest, a drugu polovicu vanjski suradnici iz Hrvatske i inozemstva. 
Osobito su obrađene teme kojima se bavio dr. Valentić poput povijesti gradišćanskih 
Hrvata, Vojne krajine, turskih prodora i pojedinih pitanja suvremene hrvatske pov-
ijesti. 
Iz sadržaja zbornika Hereditas rervm Croaticarvm: 
TAMARA TVRTKOVIĆ, Tko se boji Beatrice Aragonske? MIRJANA 
MATIJEVIĆ SOKOL, Neki aspekti diplomatičke tradicije u zapisima splitske crkve-
ne provenijencije. FRANJO ŠANJEK, Crkva bosansko-humskih krstjana: uspon, 
djelovanje i nestanak. ANTE ŠKEGRO, Uskopaljski vlasi. JADRANKA NERALIĆ, 
“Ut matrimonium libere et licite contrahere possint” - Papal 14th and 15th century 
matrimonial dispensations. IRENA BENYOVSKY, Politički sukobi u srednjovjeko-
vnom Trogiru i njihov utjecaj na posjedovne odnose u gradu. ZRINKA PEŠORDA, 
Slika vladara: image kralja Sigismunda Luksemburškog (1387.-1437.) u srednjovje-
kovnom Dubrovniku. GORDAN RAVANČIĆ, Izvanbračna ljubav i ženska posluga 
u vlasteoskim obiteljima kasnosrednjovjekovnog Dubrovnika. NIKO KAPETANIĆ 
- NENAD VEKARIĆ, Podrijetlo Balda Bogišića. ANDREJ ČEBOTAREV, Martolozi 
kao trgovci robljem od 15. do 18. st.  NENAD MOAČANIN, Turska vojna krajina 
u hrvatskim zemljama: prolegomena za 16. i 17. stoljeće. MILAN KRUHEK, Crkva 
Hrvata  naseljenih u današnjem južnom Gradišću u Austriji od 16. do 18. stoljeća. 
PAVAO KNEZOVIĆ, Knjižica od Turak u Perušiću. ZLATKO KUDELIĆ, Rafael 
Levaković kao kandidat za biskupa grkokatoličke Marčanske biskupije. LOVORKA 
ČORALIĆ, Prilog životopisu šibenskog biskupa Ivana Dominika Calegarija (1676.-
1722.). ARNOLD SUPPAN, Konsequenzen des Friedens von Karlowitz für die 
Kroaten. MILAN VRBANUS, Veličina desetine u osječkom okrugu od 1707. do 
1711. godine. ROBERT SKENDEROVIĆ, Problemi demografskog razvoja Slavonije 
u 18. stoljeću. IVICA GOLEC, Stanovništvo vojnog komuniteta Petrinje i njegova 
socijalno-vjerska struktura (1777.-1871.). DAMIR MATANOVIĆ, Nelegalna komu-
nikacija stanovništva Brodske krajiške pukovnije i Gradačačke kapetanije krajem 
18. i početkom 19. stoljeća. IVAN MARTINČIĆ, Kako se rađao hrvatski leksikograf 
stoljeća – tri arhivalijske crtice za životopis Bogoslava Šuleka. VLASTA ŠVOGER, 
Zagrebački liberalni listovi o ustavnoj monarhiji tijekom revolucije 1848.-1849. i 
neposredno nakon nje. ANTONI CETNAROWICZ, Odjek narodnog preporoda u 
Dalmaciji na stranicama galicijskog tiska (1860.-1869.). SABRINA P. RAMET, Ante 
Starčević - liberalni zagovornik građanske države. DALIBOR ČEPULO, Ustrojstvo 
vlasti i građanska prava u reformama Hrvatskog sabora 1873.-1880. HUSNIJA 
KAMBEROVIĆ, Zemljoposjednička elita u Bosni i Hercegovini na prijelazu iz 19. u 
20. stoljeće. LJUBOMIR ANTIĆ. Pravilnik Društva “Slovinska Sloga” od uzajamne 
pomoći iz Asunciona (1889.): prilog istraživanju društvenog okupljanja hrvatskoga 
iseljeništva u XIX. stoljeću. SNJEŽANA RUŽIĆ,  Iseljavanje iz Hrvatske u Sjevernu 
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Ameriku 1890.-1914. - osvrt na djelovanje parobrodarskih društava, putničkih 
agencija i agenata. MATO ARTUKOVIĆ, Izazov povijesti: sto godina programat-
skog članka o uništenju hrvatskog naroda. IVO PERIĆ, Suradnja Stjepana Radića 
u riječkom “Novom listu” 1901.-1904. MIRA KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Hrvatska 
pučka seljačka tiskara – tiskara braće Radić od 1906. do 1914. godine. STJEPAN 
MATKOVIĆ, Prijedlog Frana Milobara o preuređenju Austro-Ugarske s početka 
20. stoljeća. ANDREJ RAHTEN, Dr. Janko Brejc in Katoliška narodna stranka. 
BOSILJKA JANJATOVIĆ, Tri optužnice i pitanje draavnog uređenja Kraljevstva 
SHS. ZDRAVKA JELASKA MARIJAN, Osnivačka skupština Pučke trgovinske 
banke u Splitu 1920. godine: prilog poznavanju bankarstva u Dalmaciji. ZLATKO 
MATIJEVIĆ, Hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini od ožujskih par-
lamentarnih izbora do šestosiječanjske diktature (1923.-1929.). SUZANA LEČEK, 
Seljačka sloga i prva kampanja opismenjivanja u Hrvatskoj (1937.-1941.). MARIO 
JAREB,  Planovi i koncepcije ustaško-domobranskog pokreta od početka tridesetih 
godina do travnja 1941. o opsegu i granicama buduće nezavisne hrvatske države. 
NADA KISIĆ KOLANOVIĆ, Politika bugarskog dvora prema NDH 1941-1944. 
DAVOR MARIJAN, Majsko savjetovanje CK KPJ - kamen temeljac u zidu obmana. 
JERE JAREB, Povijesna građa o odmetnicima, protukomunistima poslije Drugog 
svjetskog rata. ZDENKO RADELIĆ, Oporba u Hrvatskoj 1945.-1950. VERA 
KATZ Djelovanje HKD “Napredak” u Bosni i Hercegovini 1945.-1949. BOŽENA 
VRANJEŠ-ŠOLJAN, Ignac Horvat - portret gradišćanskog intelektualca. BERISLAV 
JANDRIĆ, Progon rukovodstva Matice hrvatske nakon sloma Hrvatskog proljeća. 
JURE KRIŠTO Srpska pravoslavna crkva i pokretanje rata u bivšoj Jugoslaviji. 
KATRIN BOECKH, Kroatische Themen in deutschen historischen Zeitschriften 
nach 1991. ZEF MIRDITA, Albanska historiografija o Vlasima. MIROSLAV 
BERTOŠA, Huizingin san i europska mora tridesetih godina XX. stoljeća: vizije 
znamenitoga nizozemskog povjesničara o europskoj moralnoj i intelektualnoj krizi 
u hrvatskome prijevodu iz godine 1944. ALEXANDER BUCZYNSKI, Nizozemski 
ustanak i nastanak Republike Sedam Ujedinjenih Pokrajina.
 Na poziv Znanstveno-raziskovalnog središča Republike Slovenije iz Kopra 
sudjelovali su dr. Zlatko Matijević, dr. Zoran Grijak i dr. Stjepan Matković, 
istraživači Hrvatskog instituta za povijest u predstavljanju časopisa Annales. 
Anali za istrske in mediteranske študije. Series Historia et Sociologia, 12, 2002, 
1. Predstavljanje je održano 6. ožujka 2003. u prostorijama Banke Koper. O 
dijelu časopisa, koji se bavi raznim aspektima povijesti slovensko-hrvatskih 
odnosa u Habsburškoj Monarhiji, podrobnije su govorili dr. Andrej Rahten i dr. 
Matković, a riječ je uzeo i dr. Darko Darovec, ravnatelj koparskog Središća. U 
tom dijelu časopisa objavljeni su slijedeći radovi: ANDREH RAHTEN, «Croatia 
alpestris»: vprašanje umestitve slovenskih dežel v hrvaške pravaške koncepte. 
STJEPAN MATKOVIĆ, Obrisi hrvatsko-slovenskih odnosa u politici krajem 
19. i početkom 20. stoljeća. ZLATKO MATIJEVIĆ, Neki aspekti hrvatsko-slo-
venskih političkih veza od »svibanjske deklaracije» do prvoprosinačkog akta 
(1917.-1918.). SALVATOR ŽITKO, Slovensko-hrvaški politični odnosi v Istri 
v času ustavne dobe 1861-1914, ZORAN GRIJAK, Doprinos Ljudevita Dostala 
razvoju hrvatsko-slovenske suradnje u Bosni i Hercegovini u austrougarskom 
razdoblju i MARJAN DIKLIĆ, Don Ivo Prodan kao političar i zastupnik. Više 
o sadržaju Annalesa posvećenog slovensko-hrvatskim vezama do uspostave 
Kraljevine SHS u slijedećem broju Časopisa za suvremenu povijest. 
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 U organizaciji Instituta za istoriju iz Sarajeva i Hrvatskog instituta za povijest 
iz Zagreba održan je u Sarajevu, 30. travnja 2003., međunarodni znanstveni 
kolokvij Bilinopoljska abjuracija (1203.). U ime Hrvatskog instituta za povijest 
sve sudionike skupa pozdravio je dr. Zlatko Matijević. Na skupu su održana 
slijedeća izlaganja: FRANJO ŠANJEK – Abjuracija u kontekstu heterodok-
snih gibanja početkom 13. stoljeća; ELMA HAŠIMBEGOVIĆ – Pojava hereze 
u Bosni; MLADEN ANČIĆ – Abjuracija u europskom kontekstu; MILKO 
BRKOVIĆ – Datacija i topografska ubikacija Bilinopoljske abjuracije; SALIH 
JALIMAM – Bilinopoljska izjava kao historijski izvor za Crkvu bosansku; 
PEJO ĆOŠKOVIĆ – Interpretacija Kniewaldova kritičkog izdanja Bilinopoljske 
izjave i ANTE MILOŠEVIĆ – Problem datiranja crkve u Bilinišću. Nakon izla-
ganja uslijedila je živa rasprava u kojoj su se istaknula različita mišljenja o pori-
jeklu i značenju bosansko-humskih krstjana, osobito u svjetlu srednjovjekovne 
Katoličke crkve. 
 Istoga dana predstavljena je knjiga akademika Franje Šanjeka Bosansko-
humski krstjani u povijesnim vrelima (13.-15. st.). Predstavljanje je održano 
na Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji, a predstavljači su bili, uz dr. Zlatka 
Matijevića, dr. Mislav Kukoč i dr. Salih Jalimam.  
 U Zlatnoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest održana je 25. travnja 2003. 
promocija knjige mr. Vlaste Švoger Südslawische Zeitung (1849.-1852.): organ 
nove epohe kod južnih Slavena. Knjigu su predstavili doc. dr. Iskra Iveljić i prof. 
dr. Nikša Stančić. 
 Izdavačka kuća Srednja Europa i Hrvatski institut za povijest – podružnica 
za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu predstavili su u 
Zlatnoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest 4. lipnja 2003. knjigu dr. Suzane 
Leček Seljačka obitelj u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1918.-1941. O knjizi su govo-
rili prof. dr. Mira Kolar i doc. dr. Tihana Petrović.
 Obavještavamo čitatelje da je Hrvatski institut za povijest objavio još dvije 
monografije. Tiskane su monografija dr. Ante Škegre Na rubu opstanka: 
Duvanjska biskupija od utemeljenja do uključenja u bosanski apostolski vika-
rijat te monografija ravnatelja sarajevskog Instituta za istoriju dr. Husnije 
Kamberovića Begovski zemljišni posjedi u Bosni i Hercegovini (1878.-1918.).  
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Najava međunarodnog znanstvenog skupa:
FENOMEN ‘KRSTJANI’ U SREDNJOVJEKOVNOJ BOSNI I HUMU
(Znanstveni skup uz 800. obljetnicu bilinopoljske abjuracije)
Zagreb, 23. listopada 2003.
Društveno-politički aspekti povijesti Crkve bosansko-humskih krstjana
Teme: 
l.  Hrvatski prostor u osvit 13. stoljeća 
2.  Društveni, kulturni, politički i religiozni odnosi u Kulinovoj Bosni 
3.  Pravno-povijesni aspekti bilinopoljske abjuracije 
4.  ‘Ordo Sclavoniae’ i katarsko-dualistički pokret u prvoj polovici 13. stoljeća 
5.  Bugarsko-makedonski bogumili i katarsko-dualistički pokreti u srednjem 
vijeku 
6.  La diffusion de l’apocryphe ‘Interrogatio Iohannis’ – Raširenost apokrifa 
‘Ivanova pitanja’ 
7.  Heterodoksni krstjani u križištu ugarske politike prema Bosni 
8.  Bosansko-humski krstjani u društvenom i političkom životu srednjovjekovne 
Bosne i Huma 
9.  Srednjovjekovna Bosna u diplomatičkim spisima Rimske kurije 
10. Krstjani ‘Crkve bosanske’ u suton bosanske samostalnosti 
11. Papa Pio II. i kralj Stjepan Tomaš 
12. Stjepan Vukčić Kosača zaštitnik krstjana 
13. Politička i nacionalna ‘posvojenja’ bosansko-humskih krstjana u 19. i 20. 
stoljeću 
14. Bosansko-humski krstjani u pravoslavnim grčkim i slavenskim vrelima 
15. Bosansko-humski krstjani u turskim vrelima 
Đakovo, 24. listopada 2003.
Religiozni aspekti Crkve bosansko-humskih krstjana
Teme:
16.  Inocent III. i heterodoksni krstjani 
17.  Prijenos rezidencije bosanskog biskupa u Đakovo i bosansko-humski krstjani  
18.  Dominikanci i bosansko-humski krstjani 
19.  Franjevci i bosansko-humski krstjani 
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Bosansko-humski krstjani u kulturi, znanosti i umjetnosti 
Teme:
20.  Literarna ostavština krstjana Crkve bosanske 
21.  Biblija bosansko-humskih krstjana 
22.  Knjiška umjetnost bosansko-humskih krstjana  
23.  Stećci i krstjani, mit i zbilja 
24.  Krstjani u hrvatskoj i bosansko-hercegovačkoj književnosti 
25.  Krstjani i trgovina robljem na Sredozemlju između 13. i 15. stoljeća 
26.  Recepcija bosansko-humskih krstjana u hrvatskim udžbenicima 
27.  Recepcija krstjana u udžbenicima SR Bosne i Hercegovine i SFRJ  
28.  Bosansko-humski krstjani u enciklopedistici 
29.  Ugarski dvor i ‘bosanska hereza’ 
dr. sc. Milan Kruhek
akademik Franjo Šanjek
Najava znanstvenog kolokvija
Hrvatski institut za povijest, Institut «Ivo Pilar» i Društvo za hrvatsku povjesnicu 
organizirat će krajem studenoga 2003. znanstveni kolokvij Narodni pokret 1903. u 
Hrvatskom institutu za povijest. Kolokvij će se održati u povodu 100. obljetnice 
toga događaja, koji je ukazao na opće nezadovoljstvo hrvatskim položajem u 
sklopu nagodbenog poretka.   
ISPRAVAK
U Časopisu za suvremenu povijest broj 3/2002. objavljen je «Razgovor 
s dr. Jerom Jarebom u povodu 80. godišnjice njegova života», 919.-938. 
Pored manjih pogrešaka, koje čitatelj može bez poteškoća ispraviti, pot-
krale su se i dvije veće. 
Na stranici 932, u retku 4 odozgo, ispušten je tekst. Iza riječi, «iz stu-
denog 1918.» treba dodati tekst: «do pada Orlandove vlade u lipnju 1919. 
Doktorska je dizertacija nastavak teze i obrađuje Jadransko pitanje od 
lipnja 1919.»
Na stranici 934, u redku 14 odozdo, umjesto «do Pašića i zapisa» treba 





1. ANDRIJA Petrov iz Cantua = Andreas condam Petri de Canturio : 
Bilježnički   zapisi 1355-1356. = Quaterni imbreviaturarum 1355-1356. 
Sv. II. Za tisak priredili Josip Kolanović i Robert Leljak. Zadar, Državni 
arhiv u Zadru, 2003.
2. ANTIĆ, Ljubomir: Hrvati i Amerika. II. dopunjeno izdanje. Zagreb, 
Hrvatska sveučilišna naklada; Hrvatska matica iseljenika, 2002. 
(Biblioteka Posebna izdanja).
3. APELI dr. Vesne Bosanac. Koprivnica, Alineja, 2002.
4. BARTOLIĆ, Zvonimir: Hrvatski narodni pokret međimurskih Hrvata. 
Zagreb, Naklada “dr. Feletar”, 2001. (Sjevernohrvatske teme VI, Biblioteka 
hrvatski pisci i umjetnici, knj. 20.)
5. BERTOŠA, Slaven: Život i smrt u Puli : starosjeditelji i doseljenici od 
XVII. do XIX. stoljeća. Pazin, Skupština Udruga Matice hrvatske Istarske 
županije, 2002. (Knjižnica Monografije, sv. 1.)
6. BOBETKO, Janko: Sava je ipak potekla prema Zagrebu : govori, članci, 
intervjui 1990-2002. Zagreb, vlast. nakl., 2002.
7. BONUS, Ivan: A zašto, visosti …!?. Zagreb, Udruga protjeranih Hrvata 
iz Srijema, Bačke i Banata, 2002.
8. BOZANIĆ, Anton; STRČIĆ, Petar: Mahnić i njegova Staroslavenska 
akademija. Krk, Poglavarstvo grada Krka; Povijesno društvo otoka Krka; 
Rijeka, Vitagraf , 2002.
9. BURIĆ, Josip: Biskupije Senjska i Modruška u XVIII. stoljeću. Gospić, 
Državni arhiv u Gospiću; Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2003.
10. BURIĆ, Tonči; ČAČE, Slobodan; FADIĆ, Ivo: Sv. Juraj od Putalja. Split, 
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2001. (Katalozi i monografije, 
12.)
11. CALVOCORESSI, Petar: Svjetska politika nakon 1945. s engleskog pre-
veli: Nedeljka i Janko Paravić. Zagreb, Nakladni zavod Globus, 2003. 
(Plava biblioteka, 209.). Prijevod djela: World politics since 1945.
12. CELIO CEGA, Fani: Život s morem u Trogiru od polovine XVIII. do 
polovine XIX. stoljeća. Trogir, Muzej grada Trogira, 2002.
13. CHAUNU, Pierre: Vrijeme reformi : religijska historija i civilizacijski 
sistem. prijevod Vladimira Marković-Blažević. Zagreb, Antibarbarus, 
2002. (Biblioteka Historia.) Prijevod djela: Les temps des reformes.
14. ČIĆ, Emil: Povijest hrvatskih neprijatelja. Zagreb, vlast. nakl., 2002.
15. DEŽELIĆ, Đuro; SEČIĆ, Dora; PETKOVIĆ, Milovan: Dr. Velimir 
Deželić stariji (1864.-1941.). Zagreb, Družba “Braće Hrvatskog Zmaja”, 
2002.
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16. DIZDAR, Zdravko: Četnički zločini u Bosni i Hercegovini 1941.-1945. 
Zagreb, Hrvatski institut za povijest; Dom i svijet, 2002. (Biblioteka 
Hrvatska povjesnica; Monografije i studije III/20.)
17. DUKIĆ, Mijo: Kloštar u Kobašu. Zagreb, HKD Sv. Jeronima, 2002.
18. ERNEČIĆ, Dražen. Fran Galović 1887.-1914. Koprivnica, Muzej grada 
Koprivnice, 2002.
19. FELETAR, Dragutin; ĐURIĆ, Tomislav: Stari gradovi i dvorci i crkve 
Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema. Samobor, Hrvatski zemljopis, 
2002. (Biblioteka Historia Croatica, knj. 32.)
20. FISKOVIĆ, Igor: Reljef  kralja Petra Krešimira IV. Split, Ministarstvo 
kulture Republike Hrvatske Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 
2002. (Katalozi i monografije, 14.)
21. FRANJO Tuđman 1922.-1999. ur. Hodimir Sirotković. Zagreb, Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti, Razred za društvene znanosti, 2002.
22. FRIEDELL, Egon: Povijest grčke kulture, život i legenda predkršćanske 
duše. prijevod Nikica Petrak. Zagreb, Antibarbarus, 2001. (Biblioteka 
Histria). Prijevod djela: Kulturgeschichte Griechenlands.
23. FUIS, M. Franjo: Podzemni Zagreb 1934.-1941. Koprivnica, Alineja, 
2002.
24. GUARDINI, Romano: Konac novog vijaka. Split, Verbum, 2002.
25. GRGIĆ, Marijan: Časoslov opatice Čike. priredio Josip Kolanović. 
Zagreb, Hrvatski državni arhiv; Kršćanska sadašnjost Zagreb; Matica 
hrvatska Zadar, 2002.
26. GUCUNSKI, Dragica: Osječki perivoji i drvoredi. Osijek, Državni arhiv, 
2002.
27. HARTMANN, Florence: Milošević : dijagonala luđaka. prevela 
Hvalenka Carrara d Angely. Rijeka, Adamić; Zagreb, Nakladni zavod 
Globus, 2002. (Biblioteka Svjedočanstva). Nasl. izvornika: Milosevic la 
diagonala du fou.
28. HOLJEVAC, Željko: Gospić u Vojnoj krajini (1689.-1712.-1881.) 
Samobor, Hrvatski zemljopis, 2002.
29. HORVAT, Branko: Kakvu državu imamo, a kakvu državu trebamo? 
Zagreb, Prometej, 2002.
30. HOWARD, Michael: Rat u europskoj povijesti. prevela Magdalena 
Najbar-Agičić. Zagreb, Srednja Europa, 2002. Prijevod djela: War in 
European History.
31. HRVATSKA dijaspora u Crkvi i domovini. Zbornik radova. Frankfurt 
na Majni, Hrvatski dušobrižnički ured, 2003.
32. HRVATSKA na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća. Sv. 6. Požeška 
županija. pripremile: Ivana Horbec, Ivana Jukić; prevela Lidija Šimunić 
Mesić; transliterirali Boris Nikšić… et al. Zagreb, Hrvatski institut za 
povijest, 2002. Prijevod djela: Pozeganer Comitat.
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33. HRVATSKI katolički pokret. Zbornik radova. ur. Zlatko Matijević. 
Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2002.
34. INALCIK, Halil: Osmansko carstvo : Klasično doba 1300.-1600. preveo 
Dino Mujadžević. Zagreb, Srednja Europa, 2002. Prijevod djela: The 
Ottoman Empire : The Classical Age 1300.-1600.
35. ISTRA : različiti pogledi : popratna edicija uz izložbu : Etnografski muzej 
dvorca Kittesee, 27. svibnja do 14. listopada 2001.; Austrijski etnografski 
muzej, Beč, 26. listopada 2001. do 13. siječnja 2002.; Etnografski muzej 
Istre Pazin, 12. travnja do 31. listopada 2002.; Zagreb i Budimpešta tije-
kom 2003. Pazin, Etnografski muzej Istre, 2002. (Izdanja Etnografskog 
muzeja Istre.)
36. IVANKOVIĆ, Nenad: Mesiću i Račane, zašto tako? slučaj Gotovina 
- Bobetko : polemika o hrvatskoj sudbini. Varaždin, TIVA - Tiskara, 
2002.
37. IZMEĐU povijesti i teologije. Zbornik radova u čast fra Atanazija 
Matanića. priredio Josip Sopta. Zadar - Krk, Franjevački provincijalat 
Zadar, Povijesno društvo otoka Krka i Vitagraf d.o.o., 2002.
38. JOLIĆ, Robert: Duvno kroz stoljeća. Duvno, Naša ognjišta, 2002.
39. JOSIP Marija Carević biskup dubrovački (1883.-1945.). priredili Želimir 
Puljić; Mile Vidović. Dubrovnik, Biskupski ordinarijat; Metković, Matica 
hrvatska, 2002.
40. JOSIP Šokčević : Hrvatski ban = Der kroatische Ban = Croatian Viceroy. 
ur. Zlatko Virc. Vinkovci, Povijesno i športsko društvo “Hrvatski sokol”, 
2002.
41. JOVIĆ, Dejan: Jugoslavija država koja je odumrla. Uspon, kriza i pad 
Kardeljeve Jugoslavije. Zagreb, Prometej, 2003.
42. KAMBEROVIĆ, Husnija: Begovski zemljišni posjedi u Bosni i 
Hercegovini od 1878. do 1918. godine. Zagreb, Hrvatski institut za povi-
jest; Institut za istoriju Sarajevo, 2003. (Biblioteka Hrvatska povjesnica, 
3. Monografije i studije, 24.)
43. KAMENI svatovi. Šenoa i Jablanac : Od usmene predaje do spomeni-
ka. priredio Stjepan Laljak. Zaprešić, Matica hrvatska, 2002. (Biblioteka 
Posebna izdanja, knj. 23.)
44.  KAPETANIĆ, Niko; VEKARIĆ, Nenad: Konavoski rodovi. sv. 2. : H - Pe. 
Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne 
znanosti Dubrovnik, 2002. (Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijest sta-
novništva Dubrovnika i okolice, knj. 10, sv. 2.)
45. KASTRATOVIĆ, Drago: Proljeće moderne Hrvatske. Zagreb, Naklada 
Pavičić, 2002.
46. KEMURA, Ibrahim: Značaj i uloga “Narodne uzdanice” u društvenom 
životu Bošnjaka (1923.-1945.). Sarajevo, Bošnjački institut; Fondacija 
Zulfikarpašića… etc., 2002.
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Hrvatska 
49. politologija, 4.)
50. KOLOMANOV put. Hrvatski povijesni muzej, prosinac 2002. - svibanj 
2003. autori teksta: Mladen Ančić … et al. autori kataložnih jedinica 
Jelena Borošak-Marjanović … et al. Zagreb, Hrvatski povjesni muzej, 
2003.
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iz godine 1946. priredila Zlata Bujan-Kovačević. Zagreb, Disput, 2002. 
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53. KRAMAR, Janez: Izola : 1945.-1991. : iz zgodovine obične obsvoboditve 
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ja 1991. Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Znanstveno 
raziskovalno središče Republike Slovenije, 2002.
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1990.-1910. Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, Fundacija Ivana 
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55. KRIŠTO, Jure: Knjiga na knjigu I. Lovrenovića o bosanskim Hrvatima. 
Zagreb, Alfej, 2003.
56. KUPREŠKIĆ, Zoran: Haška priča. Vitez, Bonus i HKD Napredak, 2002.
57. KUTINA : povijsno - kulturni pregled s identitetom današnjice. gl. i odg. 
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58. LAMBERT, Dominique: Znanosti i teologija. Oblici dijaloga. Zagreb, 
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61. LIBER horarum Cichae, abbatissae Monasterii Sanctae Maria moniali-
um de Iadra : Oxford Bodleian Library : MS, Conomici Litrgical 277. 
transcriptionem confecit Marijan Grgić. digessit Josip Kolanović. Ed. 
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Zadar, 2002. 
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May 1945. London, Cassell and Co, 2001.
64. MACHIEDO, Mladinić Norka: Životni put Ive Tartaglie. Split, Književni 
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65. MANJINE i prekogranična suradnja u alpsko-jadranskom prostoru, 
verzija na hrvatskom jeziku. autorica hrvatske jezične verzije Mirjana 
Damini. Zagreb, Institut za migracije i narodnosti, 2002.
66. MAREVIĆ, Jozo: Latinski zauvjek = Latinum in aeternum. Velika 
Gorica, Marka, 2002.
67. MARKUS, Tomislav: Predstavke županija i gradova Banske Hrvatske : 
1861.-1867. : izabrani dokumenti. Zagreb, Hravtski institut za povijest; 
Dom i svijet, 2002. (Biblioteka Hrvatska povjesnica, 3; Monografije i 
studije, 21.)
68. MAROEVIĆ, Ivo: Kronika zagrebačke arhitekture 1981.-1991. Zagreb, 
Institut za povijest umjetnosti, 2002. (Mala biblioteka Instituta za povi-
jest umjetnosti. Likovna kronika, knj. 8.)
69. MATIĆ, Igor-Philip: Edmund Veesenmayer : Agent und Diplomat der 
nationalsozialistischen Expansionspolitik. München, R. Oldenbourg 
Verlag, 2002. (Südosteuropaische Arbeiten, 114.)
70. MELADY, Thomas Patrick: Tuđman i budućnost Hrvatske. s engleskog 
preveo Vladimir P. Goss. Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada; Hrvatski 
institut za povijest, 2003. (Knjižnica Svjedoci povijesti; knj. 11). Prijevod 
djela: Tudjman, Croatia, and the Future.
71. MILIĆ, Bruno: Razvoj grada kroz stoljeće III. novo doba. Zagreb, Školska 
knjiga, 2002. (Udžbenici Sveučilišta u Zarebu = Manualia Universitatis 
studiorum Zagrebiensis)
72. MLJETSKI statut. gl. ur. Ivo Petrinović. Split, Književni krug; Dubrovnik, 
Zavičajni krug “Mljet”, 2002. (Splitski književni krug. Svjedočanstva, knj. 
16.)
73. MOSLAVAC, Slavica: Poklade i pepelnica : moslavački pokladni običaji, 
izložba Galerija Muzeja Moslavine Kutina, 27.02.-17.03.2003. Kutina, 
Muzej Moslavine, 2003.
74. NALDINI, Paolo: Crkveni krajopis ali Opis mesta in Škofije Justinopolis, 
ljudsko Koper. Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko : 
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75. NARODNE manjšine 5. Živeti z mejo. Slovenski kulturni prostor danes. 
(zbornik prispevkov s posvetov) urednice Zorana Medarić … et al. 
Ljubljana, Odbor SAZU za proučavanje narodnih manjšini; Inštitut 
za narodnostna vprašenja; Koper, Znanstveno-raziskovalno središče 
Republike Slovenije, 2002.
76. NAZOR, Ante; LADIĆ, Zoran: Povijest Hrvata : Ilustrirana kronologija 
= History of Croatians : Illustrated chronology. prijevod na engleski 
Jasenka Težak Štefanić. Zagreb, Multigraf, 2003.
77. NIKIĆ, Andrija: Klobučka rodoslovlja. Mostar, Franjevačka knjižnica i 
arhiv, 2001. (Zavičajna knjižnica Život i svjedočanstva, sv. 64; Povijesni 
isječci, sv. 9.)
78. O TUĐMANU osobnim pogledom. urednik Vlatko Pavletić. Zagreb, 
Hrvatska demokratska zajednica, 2002.
79. OBNOVA bastiona Priuli : konzervatorska studija : sa smjernicama za 
izradu Detaljnog plana uređenja. autori tekstova Joško Belamarić…et al. 
Split, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kul-
turne baštine Konzervatorski odjel Split, 2003.
80. OMAŠIĆ, Vjeko: Kaštela od prapovijesti do početka XX. stoljeća. Kaštel, 
Matica hrvatska; Muzej grada Kaštela, Kaštel-Lukšić i “Bijače”, 2002.
81. PAVLEŠ, Janko: Koprivničko i đurđevačko vlastelinstvo : povijest, topo-
grafija, organizacija i struktura. Koprivnica, vlast. nakl., 2001.
82. PERČI, Ljerka: Polja prošlosti. Varaždinske Toplice, Državni arhiv 
Varaždin i Tonimir, 2002.
83. PERIĆ, Ivo: Antun Radić : etnograf, književnik, političar. Zagreb, Dom i 
svijet, 2002.
84. POSLANSTVO NDH u Sofiji : diplomatski izvještaji 1941.-1945. knj. 
I, II. priredila Nada Kisić-Kolanović.  Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 
2003.
85. POŠTA sjeverozapadne Hrvatske. gl. i odg. ur. Andrej Hozjan. Zagreb, 
Hrvatske pošte; Varaždin, HAZU, Zavod za znanstveni rad, 2002.
86. POVIJESNI izvori Slavonije, Baranje i Srijema. Osijek, Državni arhiv u 
Osijeku, 2002.
87. PRIDRUŽIVANJE Hrvatske Europskoj uniji : izvori ekonomske i prav-
ne prilagodbe. urednica Katarina Ott. Zagreb, Institut za javne financije, 
Zaklada Friedrich Ebert, 2003.
88. PROROCI MDLXIII : prvotisak Proroka Starog zavjeta na hrvatskom 
jeziku. Mostar, Sveučilište u Mostaru, 2002.
89. RADIĆ, Radmila: Država i verske zajednice 1945.-1970. knj. I. 1945.-
1954. knj. II. 1954.-1970. Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, 2002. 
(Biblioteka Studije i monografije, knj. 20.)
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91. ROJNICA, Ivo: Svjedok istine i pravde. Zagreb, DoNeHa, 2002.
92. RUDEŽ, Marijan: Povijest međunarodnih odnosa. Zagreb, vlast. nakl. 
2002.
93. SEDMAK, Mateja: Kri in kultura : etnične mešane zakonske zveze 
v Slovenski Istri. Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko : 
Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije, 2002. (Knjižnica 
Annales Majora)
94. SENJSKO-MODRUŠKA ili Krbavska biskupija : izvješće biskupa Svetoj 
Stolici (1602.-1919.). prir. Mile Bogović. Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 
Kršćanska sadašnjost, 2003. (Monumenta Croatica Vaticana, Posebna 
izdanja, 4.)
95. SPLOŠNO žensko društvo : 1901.-1945. ur. Nataša Budna Kodrič in 
Aleksandra Serše. Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, 2003.
96. SRŠAN, Stjepan: Kotar Osijek 1786. godine. Osijek, Državni arhiv, 2002. 
(Građa za povijest Osijeka i Slavonije, knj. XIII.)STANOVNIŠTVO i 
gospodarstvo Baranje 1766. i 1824. godine. preveo i priredio Stjepan 
Sršan. Osijek, Državni arhiv, 2002. (Građa za povijest Osijeka i Slavonije, 
knj. 14.)
97. STATISTIČKI ljetopis Republike Hrvatske 2002. Zagreb, Državni zavod 
za statistiku, 2002.
98. STRADANJA Hrvata Brčanskog kraja u II svjetskom ratu. gl. ur. Niko 
Blažević. priredio Vitomir Zečević. Zagreb, Udruga Brčanskih Hrvata, 
2002.
99. STVARALAČKI potencijali u funkciji društveno-ekonomskog i kultur-
nog razvoja sjeverozapadne Hrvatske = Croative potential in function 
of socially-economical and cultural development of North-Western 
Croatia : Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija 
održanog u Varaždinu 21. i 22. studenoga 2002. gl. i odg. ur. Andre 
Mohorovičić, Vladimir Stipetić. Zagreb, HAZU, Zavod za znanstveni rad 
u Varaždinu; “Varteks” d.d.Varaždin, 2002.
100. ŠANJEK, Franjo: Bosansko-humski krstjani u povijesnim vrelima (13. 
- 15. st.). Zagreb, Barbat, 2003.
101. ŠKEGRO, Ante: Na rubu opstanka : Duvanjska biskupija od utemeljenja 
do uključenja u Bosanski apostolski vikarijat. Zagreb, Hrvatski insti-
tut za povijest; Dom i svijet, 2002. (Biblioteka Hravtska povjesnica, 3; 
Monografije i studije, 23.)
102. ŠKILJAN, Dubravko: Govor nacije : jezik, nacija, Hrvati. Zagreb, 
Golden marketing, 2002. (Biblioteka Obris moderne.)
103. ŠVOGER, Vlasta: Südoslavische Zeitung : 1848. - 1852. : Organ nove 
epohe kod Južnih Slavena. Zagreb, Hrvatski institut za povijest; Dom 
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104. TONČIĆ, Sorinj Lujo: Die Welt der Kroaten am Beginn des dritten 
Jahrtausends. Zagreb, Bruhl, Verlag U Šulek, 2002.
105. TUĐMAN, Franjo: Petrinjska 18. Zatvorski dnevnik iz 1972. Zagreb, 
Naklada P.I.P. Pavičić, 2003. (Biblioteka hrvatske povijesti)
106. URANIĆ, Igor: Stari Egipat. Povijest, književnost i umjetnost drevnih 
Egipćana. Zagreb, Školska knjiga, 2002.
107.  VELEBIT, Vladimir: Tajne i zamke Drugog svjetskog rata. Zagreb, 
Prometej, 2002. (Biblioteka Liber memorabilum)
108.  VELIKI atlas Hrvatske. ur. Ivanka Borovac. Zagreb, Mozaik knjiga, 
2002.
109.  VIRC, Zlatko: Zavičajnici grada Iloka 1912.- 1947. Osijek, Državni 
arhiv u Osijeku; Muzej grada Iloka, 2003.
110.  VITEŠKA ratna kronika. Vitez, HKD Napredak, 2002.
111.  VIZUALNA kultura. ur. Chris Jensk; prijevod Zrinka Pavlić. Zagreb, 
Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo, 2002. (Sociološka 
biblioteka). Prijevod djela: Vizual culture.
112.  VODUŠEK STARIČ, Jerca: Slovenski špijuni in SOE 1938. - 1942. 
Ljubljana, vlast. nakl. 2002.
113.  VRESK, Milan: Grad i urbanizacija. Osnove urbane geografije. Zagreb, 
Školska knjiga, 2002. (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia 
Universitatis studiorum Zagrebiensis)
114. ZADNJA pošta Den Haag, dokumenti. ur. Anđelko Milardović. Zagreb, 
Centar za politička istraživanja, 2003. (“Dokumenti” Centra za politi-
čka istraživanja)   
115. ZAGREABČKI električni tramvaj : 1891. - 2001. ur. Vlado Šobota. 
Zagreb, Zagrebački električni tranvaj, 2001.
116. ZENIĆ, Milivoj: U pohvalu od grada Šibenika : pisana riječ od naj-
starijih vremena do danas. Šibenik, Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” 
Šibenik, 2002. (Knjižnica Faust)
117. ZNAKOVI i riječi. Zbornik projekta “Protohistorija i antika hrvatskog 
povijesnog prostora”. voditelj projekta Petar Selem. Zagreb, Hrvatska 
sveučilišna naklada, 2002.
118. ŽILIĆ, Davor: Pješačko naoružanje u Domovinskom ratu. Zagreb, 
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2001.
119. ŽIVKOVIĆ, Mijo: Jaruge. Prošlost, ljudi, život i običaji. Đakovo, vlast. 
nakl. 2002.
120. ŽIVKOVIĆ, Pavo: Iz srednjovjekovne povijesti Bosne i Huma. Osijek, 
HKD Napredak, 2002.
121. ŽRTVE Drugog svjetskog rata 1941. - 1945. poraća i Domovinskog rata 
na prostoru međurječja Korane i Mrežnice. priredio Stjepan Kaurić. 
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Belaj, Hrvatski “Domobran” - Udruga ratnih veterana. Ogranak Duga 
Resa i Odbor za izgradnju spomen-obilježja općine Barilović, 2002.
122. ŽUPANOV, Josip: Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma : 
Odabrane rasprave i eseji (1995. - 2001.). Zagreb, Hrvatska sveučilišna 
naklada, 2002. (Biblioteka Sociologija).
ZBORNICI
1. BRDOVEČKI zbornik 2002. prir. Stjepan Laljak. Zaprešić, Matica hrvat-
ska, 2002.
2. GODIŠNJAK Njemačke narodnosne zajednice 2002. = VDG Jahrbuch 
2002. urednici: Renata Tišler, Nikola Mak. Zagreb, Njemačka narodno-
sna zajednica, 2002.
3. GODIŠNJAK Pilar. sv. II. : Prinosi za proučavanje života i djela dra Ive 
Pilara. urednici: Srećko Lipovčan, Zlatko Matijević. Zagreb, Institut 
društvenih znanosti Ivo Pilar, 2002.
4. GODIŠNJAK Pravnog fakulteta u Sarajevu. sv. XLV/2002. gl. ur. Čazim 
Sadiković. Sarajevo, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2002.
5. HRVATSKI iseljenički zbornik 2003. ur. Vesna Kukavica. Zagreb, 
Hrvatska matica iseljenika, 2002.
6. LETOPIS Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta”. sv. VII. gl. ur. Čedomir 
Višnjić. Zagreb, Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”, 2002.
7. OSJEČKI zbornik. sv. 24/25. gl. i odg. ur. Mladen Radić. Osijek, Muzej 
Slavonije Osijek, 2001.
8. OSJEČKI zbornik. sv. 26. gl. i odg. ur. Mladen Radić. Osijek, Muzej 
Slavonije Osijek, 2002.
9. PODRAVSKI zbornik. sv. 28. ur. Dražen Ernečić. Koprivnica, Muzej 
grada Koprivnice, 2002.
10. POVIJESNI prilozi = Historical contributions. sv. 23. gl. i odg. ur. Jasna 
Turkalj. Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 2002.
11. RADOVI Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. knj. 44. gl. 
i odg. ur. Franjo Šanjek. Zagreb-Zadar, Zavod za povijesne znanosti 
HAZU u Zadru, 2002.
12. RAZPRAVE in gradivo. Treatises and documents. sv. 40; 41. odg. ur. 
Boris Jesih. Ljubljana, Inštitut za narodnostna vprašenja; Institut for 
Ethnic Studies, 2002.
13. VJESNIK za arheologiju i historiju Dalmatinsku. knj. 94/2001. gl. ur. 
Emilio Marin. Split, Arheološki muzej Split, 2002.
14. ZAPREŠIČKI godišnjak 2000. - 2001. za grad Zaprešić i općine Brdovec, 
Bistra, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća. God. X-XI. ur. Stjepan 
Laljak. Zaprešić, Matica hrvatska Zaprešić, 2002.
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vene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. vol. 20. gl. 
i odg. ur. Miroslav Kurelac. Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i 
um jetnosti, 2002.
16. ZBORNIK Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. vol. 23/2002. br. 2. gl. 
ur. Velinka Grozdanić. Rijeka, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2002.
17. ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u Splitu. god. 39/2002. br. 1-2. gl. i 
odg. ur. Goran Tomašević. Split, Pravni fakultet u Splitu, 2002.
18. ZBORNIK radova Pravnog fakulteta u Splitu. god. 40. br. 1-2. gl. i odg. 
ur. Ivo Grabovac. Split, Pravni fakultet u Splitu, 2003.
19. ZBORNIK uz 70. obljetnicu života Dragutina Pavličevića. ur. Ivan 
Čizmić. Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2003. (Biblioteka 
Zbornici knj. 18.)
IZ ČASOPISA
1. ACTA historico - oeconomica. Časopis za ekonomsku povijest. Zagreb, 
Komisija za ekonomsku povijest Društva povjesničara Hrvatske. vol. 
28-29/2001-02.
 ERCEG, Ivan: Križanićev omanji prilog o upoznavanju kmetsko-feudal-
nih ekonomskih odnosa u 17. stoljeću.
 DAROVEC, Darko: Daci in proizvodnja olječnega olja v Beneški Istri.
 ERCEG, Ivan: Izvoz i uvoz pojedinih zemalja i gradova preko Tršćanske 
luke (1760).
 ERCEG, Ivan: O trgovini Austrije s Levantom i priobalnim 
Mediteranskim zemljama 1802.
 MIHELIČ, Darja: Žena v rokodelstvu in obrti slovenskih mest na pre-
hodu v novi vek.
 ERCEG, Ivan: Oslobođenje kmetova u Hrvatskoj 1848.
 ERCEG, Ivan: Ekonomsko stanje i promjene u hrvatsko-slavonskim 
županijama u 19. i prvoj polovici 19. stoljeća.
 SULJAGIĆ, Boris: Povijest zadruga i zadrugarstva u Hrvatskoj.
 ERCEG, Ivan: Patent - pravilnik o prometu soli u Trstu i Hrvatskom 
primorju (1768).
2.    ACTA TURISTICA. Zagreb, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
vol. 14/2002. br. 2.
 VUKOVIĆ, Boris: Povijesni gradovi i njihova turistička razvojna opci-
ja.
   DUTTON, Sarah; BUSBY, Graham: Turizam “starina”: naša zajednička 
baština.
 PERIĆ BUČAR, Kristina: Termalni turizam Hrvatske.
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3.  BILTEN franjevačke teologije Sarajevo. Sarajevo, Franjevačka teologija. 
god.   XXVIII/2001. br. 2.
 KARAMATIĆ, Marko: Historiografija s posebnom namjenom. Rat reli-
gija na tlu bivše Jugoslavije.
 KÜNG, Hans: Žene u ranom kršćanstvu.
4. BOGOSLOVSKA SMOTRA. Zagreb, Katolički bogoslovni fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu. god. LXXII/2002. br. 1.
 IN MEMORIAM Franji kardinalu Kuhariću.
 KEŠINA, Ivan: Granična pitanja fiozofije, teologije i prirodnih znanosti 
u prosudbi Vjekoslava Bajsića.
 PLATZ, Slavko: Narodna spoznaja Boga.
 BIŽACA, Nikola: Elementi jedne kršćanske teologije pluralizma religij-
skih tradicija u novijim djelima Jacquesa Dupuisa.
 BRKAN, Jure: Župa kroz povijest i danas.
 BIBLIJSKA bibliografija (1990. - 2001.) (priredio I. Dugandžić).
 GOD. LXXII/2002. br. 2-3.
 TANJIĆ, Željko: Služenje i crkvenost u današnjem svijetu.
 KARLIĆ, Ivan: Vodstvo i predstojništvo u Crkvi kao oblik služenja.
 RELOTA, Žarko: Vodstvo i predstojništvo u Crkvi kao oblik služenja 
(pastoralni vid).
 ŠAŠKO, Ivan: (Trajni) đakonat kao uspostavljanje crkvene dijakomije i 
pokretač neprestane obnove u Crkvi.
 ANIĆ, Rebeka: Otvorenost crkve za poslanje žena.
 VUČKOVIĆ, Ante: Služenje kao susretište crkvenih i društvenih službi.
 GOD LXXII/2002. br. 4.
 DUGANDŽIĆ, Ivan: Krštenje i (nova) evangelizacija. Krštenje kao 
temelj i obveza kršćanske egzistencije prema sv. Pavlu.
 HOHNJEC, Nikola: Predstavljanje Vatikanskog kodeksa B. Papina 
donacija faksimil izdanja za zadarsku zbirku Biblija (Vat. Graec 1209, 
B)
 KARLIĆ, Ivan: Temeljne odrednice implicitne kristologije.
 BIŽACA, Nikola: O elementima teološkog utemeljenja i teološko-reli-
gijskim implikacijama molitvene dimenzije međureligijskog dijaloga.
5. BOSNA FRANCISCANA. Časopis Franjevačke teologije. Sarajevo, 
Franjevačka teologija. god. X/2002. br. 16.
 BUBALO: Ivan: Nacionalno u kontekstu univerzalnog i partikularnog.
 RADMAN, Vili: Subjekt i filozofska hermeneutika: prema shvaćanju 
hermeneutičkog subjekta.
 LOVRENOVIĆ, Ivan: Stepinac i Markušić - dvije oprečne katoličko-
hrvatske paradigme.
 IVANKOVIĆ, Željko: Epistolarna književnost bosanskih franjevaca.
 VRGOČ, Miro: Bonifacije (Božo) Vidović (1870. - 1952.)
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 SEMREN, Marko: Franjevci Bosne Srebrene kao biskupi.
 ŠKEGRO, Ante: Najstariji “popis” Hrvata.
 GOD X/2002. br. 17.
 BUBALO, Ivan: Teologija kao znanost.
 IVANKOVIĆ, Željko: Književnost - ljetopis - historiografija. Recepcija 
Andrićeva djela između književnosti i historiografije (esej o 110. oblje-
tnici pišćeva rođenja).
 DŽAJA, M. Srećko: Bosanska povijesna stvarnost i njezini mitološki 
odrazi.
 ZIRDUM, Andrija: Selidbe, granice i pokušaji naseljavanja Bosanske 
Posavine početkom 18. stoljeća.   
6. CRKVA U SVIJETU. Split, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u 
Splitu. god. XXXVII/2002. br. 3.
 TOMAŠEVIĆ, Luka: Crkva i smrtna kazna.
 LEHMANN, kardinal Karl: Kršćanski korjeni europskog društva.
 GOD. XXXVII/2002. br. 4.
 MATELJAN, Ante: Postmoderna i teologija.
 BRKAN, Jure: Kamen 1374. i stav katoličke crkve prema masonima.
 PEDERIN, Ivan: Vjerska pozadina putopisa u doba otkrića.
 DELIĆ, Josip: Izabrana bibliografija nadbiskupa dr. Frane Franića.
 DJURIĆ, P. Marko: O judizmu i židovstvu
 GOD. XXXVIII/2003. br. 1
 VIDOVIĆ, Marinko: Poganokršćani: okosnica Poslanice Efežanima.
 DOMAZET, Anđelko: Kršćanska duhovnost u ozračju pluralizma.
 BIŽACA, Nikola: O molitvenoj dimenziji međureligijskog dijaloga: sta-
vovi učiteljstva i neka povijesna iskustva.
 PEDERIN, Ivan: Spolnost, brak, emancipacija žena i homoseksualizam 
u povijest, književnosti i filozofiji.
7.     CROATICA CHRISTIANA PERIODICA. Časopis Instituta za crkvenu 
povijest. Zagreb, Institut za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. god. XXVI/2002. br. 50
      BUŠIĆ, Krešimir: Prilog poznavanju povijesnog razvoja kršćanstva na 
vinkovačkom prostoru: kontinuitet društvenog i urbanog života oko 
gotičke crkve svetoga Ilije (Meraja) u Vinkovcima.
       GALOVIĆ, Tomislav; DUJMOVIĆ, Perica: Izvori i literatura o srednjo-
vjekovnim crkvenim objektima sv. Martinu i sv. Apolinaru na otoku 
Krku.
 KUDELIĆ, Zlatko: Marčansko - svidnička biskupija tijekom Bečkog 
rata.
 ČORALIĆ, Lovorka: Prilog životopisu trogirskog biskupa Michelangela 
Faralfija (1713. - 1715.)
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 BERTOŠA, Slaven: Migracijsko povezivanje istočnog Sredozemlja i Pule 
prema puljskim matičnim knjigama (17. - 19. st.) I. dio 
 GRIJAK, Zoran: Djelovanje dr. Karla Horvata u Zavodu sv. Jeronima u 
Rimu.
 MATIJEVIĆ, Zlatko: “Narodno obrambena sekcija” Hrvatskog katoli-
čkog društva “Domagoj” (1913/1914).
8. DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA. Časopis za opća društvena pitanja. 
Zagreb, Institut društvenih znanosti.god. 11/2002. br. 6 (62).
 ADAM, Frane; MAKAROVIČ, Matej: Socijalne promjene i tranzicija u 
svijetlu društvenih znanosti: primjer Slovenije.
 KOVAČ, Vesna; LEDIĆ, Jasminka; RAFAJAC, Branko: Upravljanje viso-
koškolskim institucijama: problem i pristupi rješavanjima.
 GOD. 12/2003. br. 1-2 (63-64).
 ROGIĆ, Ivan: Znanstvena politika i modernizacija u Hrvatskoj.
 PRPIĆ, Katarina: Društvena podcjenjenost znanosti i razvoj hrvatskog 
istraživačkog potencijala.
 SIMONIĆ, Ante: Položaj i perspektive znanosti i visoke naobrazbe u 
Hrvatskoj.
 BARIĆ, Vinko: Interdisciplinarni karakter istraživanja u ekonomici 
naobrazbe.
 GORETA, Miroslav: Osvrt na koncept “smanjenje ubrojivosti” koji se 
primjenjuje na Međunarodnom kaznenom sudu za područje bivše 
Jugoslavije.
 9. DUBROVNIK. Časopis za književnost i znanost. Nova serija. Dubrovnik, 
Matica hrvatska Dubrovnik. god. XIII/2002. br. 3.
 DADIĆ, Žarko: Prilog poznavanju uloge Hrvata Boke Kotorske u pri-
rodnim matematičkim i pomorskim znanostima.
 PEDERIN, Ivan: Novinarski putopis XX. stoljeća.
 GOD. XIII/2002. br. 4.
 PALJETAK, Luko: Lik Žuđela u dubrovačkim komedijama XVII. stolje-
ća.
 PEDERIN, Ivan: Velikosrpska politika u jednom izvješću austrijske 
vojne obavještajne službe u Boki uoči rata.
 VRKIĆ ŽURA, Slavica: Prva hrvatska etnografkinja Mara Čop Marlet.
10. DUBROVNIK ANNALS. Dubrovnik, Zavod za povijesne znanosti 
HAZU u Dubrovniku. vol. 5/2001.
 KREKIĆ, Bariša: Contribution to the Study of the  Ragusan Presence in 
Venice in the Fourteenth Century.
 ŠUNDRICA, Zdravko: The Intelligence Activities of the Dubrovnik 
Republic in the Austro-Turkish War, 1737-1739.
 MIOVIĆ-PERIĆ, Vesna: Dragomans of the Dubrovnik Republic: Their 
Training and Career.
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 ĆOSIĆ, Stjepan: The Nobility of the Episcopal Town of Ston.
 VOL. 6/2002.
 JANEKOVIĆ-RÖMER, Zdenka: Public Ritual in the Political Discours 
of Humanist Dubrovnik.
 ZLATAR, Zdenko: Huius…est omnis reipublicae poptestas: Dubrovnik 
s Patrician Houses and Their Participation in Power (1440-1640).
 LONZA, Nella: “Two Souls Lost”: Infanticide in the Republic of 
Dubrovnik (1667-1808).
 STOJAN, Slavica: The Literary Heritage of Marko Bruerevićin Four 
Languages.
11. FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA. Zagreb, Hrvatsko filozofsko društvo. 
god. 23/2003. br. 1.
 TAFRA, Alen: Arhaična politika i anarhično mišljenje.
 TIĆAC, Iris: Realistična fenomenologija kao kritička reforma plato-
nizma.
 TOMAŠEVIĆ, Luka: Etička pitanja globalnog demokratskog društva.
 SUVIN, Darko: Što bi 20. stoljeće moglo značiti: početne teze.
12. HISTRIA ANTIQUA. Časopis Međunarodnog istraživačkog centra za 
arheologiju. Pula, Sveučilište u Zagrebu, Međunarodno središte hrvat-
skih sveučilišta u Istri, Međunarodni istraživački centar za arheologiju, 
Brijuni-Medulin. vol. 8/2002.
 Časopis donosi 32 priopćenja sa međunarodnog arheološkog savjeto-
vanja “Grad mrtvih uz grad živih” (autori: Vesna Girardi-Jurkić, Alka 
Starac, Marina Miličević-Bradač, Kornelija Minichreiter, Boris Olujić, 
Klara Buršić-Matijašić, Boris Mašić, Domagoj Perkić i dr.)
13. HRVATSKA MISAO. Časopis za umjetnost i znanost. Sarajevo, Ogranak 
Matice hrvatske Sarajevo. God. VI/2002. br. 23-24.
 KUVAČ-LEVAČIĆ, Kornelija: Idejni sukob dviju glavnih lekssema u 
Krležinim Zastavama.
 ŠIMUNOVIĆ, Pero: Stilska raskrižja K. Š. Đalskoga.
 VULIĆ, Sanja: Jezične značajke u djelima bunjevačkohrvatskoga pisca 
Ivana Petreša.
 GLIBO, Rajko: Ramsko-hrvatski toponimi.
 GAVRAN, Ignacije: Ljetopis sutješkog samostana fra Bone Benića.
 PIVČEVIĆ, Edo: Globalistički kapitalizam i nacionalizam.
14. HRVATSKA REVIJA. Časopis Matice hrvatske. Zagreb, Matica hrvat-
ska. god. II/2002. br. 4.
 NOVAK, Božidar: Vjesnik povijesnih promjena. Obljetnica Vjesnika u 
srijedu.
 TEMA BROJA: Naši tranvaji.
 ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Zlata: Prvi hrvatski tranvaj.
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 STRAŽIČEVIĆ, Nikola: Opatijski tranvaj. Od opatije sv. Jakova do turi-
stičkog središta europskog značenja.
 KEČKEMET, Duško: Identitet grada Splita.
 KUNČIĆ, Meri: Obiteljske palače i grbovi u Splitu.
 GRANICE na Dragonji.
 JELASKA-MARIJAN, Zdravka: Dolazak ugarskoga kralja.
 VRANDEČIĆ, Josip: Autonomistički pokret.
 ČIZMIĆ, Ivan: Protesti protiv Jugoslavije.
 BUNIJEVAC, Helena: Pruga koja je Hrvatsku povezala s Europom.
 KEVO, Mario: Ladanje bogate zdrastvene tradicije
 GOD. III/2003. br. 1.
 FABIJANEC-FLORENCE, Sabine: Francusko-hrvatske kulturne veze.
 WERTHEIMER-BALETIĆ, Alica: Hrvatska u demografskoj krizi.
 POKOS, Nenad: Metodološke promjene u popisu stanovništva.
 KLEMENČIĆ, Mladen: Kroatizacija Hrvatske. Razmišljanje nad pro-
mjenama narodnosnog sastava Hrvatske.
 SUNIĆ, Tomislav: Amerika očima istočne Europe.
 SALAJ, Branko: EU (bez) alternative? Globalizacija i integracije kao 
alibi nepostojećoj vanjskoj politici.
 ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Zlata: Osječki secesijski nizovi.
 ZUBOV, Andreej: Oltar i tron. Perspektive odnosa Ruske pravoslavne 
crkve i države.
 LADIĆ, Zoran: Iz riznice dubrovačke kulturne baštine.
15. HRVATSKI SJEVER. Književnost - kultura - znanost. Čakovec, Ogranci 
Matice hrvatske sjeverozapadne Hrvatske, Čakovec, Križevci, Novi 
Marof i Varaždinske Toplice. tečaj VII/2002. br. 1-4.
 VIDOVIĆ, Mirko: Hrvatska i Hrvati.
 OVČAR, Stjepan: Povijesni razvoj ideje o društvenom predškolskom 
odgoju.
 ČEPRINKO, Ivan: Kontroverze oko povijesne uloge posljednjeg 
nasljednog župana Varaždinske županije grofa Ivana Nepomuka III 
Erdödyja.
 KRNJEVIĆ, Juraj: Memorandum Engleskoj vladi o Hrvatskoj nakon 
Drugog svjetskog rata.
 BARTOLIĆ, Zvonimir: Konjićki propisnik Jurja Zrinskog.
16. JEZIK. Časopis za kulturu hrvatskog književnog jezika. Zagreb, 
Hrvatsko filološko društvo. god. 49/2002. br. 5.
 MARTINOVIĆ, Blaženka: Starčevićeva Ričoslovica - 190 godina posli-
je.
 GOD. 50/2003. br. 1.
 GRBELJA, Josip: Najizazovniji dokument o jezičnoj politici u Hrvatskoj 
(1).
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 BABIĆ, Stjepan: Hrvatski sabor 1887. o ćirilici.
 SZABO, Agneza: Hrvatski sabor nije zasjedao 14. svibnja 1887. i nikada 
nije donio zakon o ćirilici, ali…
17. KOLO. Časopis Matice hrvatske Zagreb. Zagreb, Matica hrvatska. god. 
XII/2002. br. 2.
 MATANOVIĆ, Julijana: Cihlarevi Vuci - početna pozicija hrvatskoga 
novovjekovnog romana.
 STRČIĆ, Petar: Vončinin genealoški, onomasiološki i kronološki pri-
stup Franji Krsti Frankopanu.
 GOD. XII/2002. br. 3.
 ŠOKČEVIĆ, Dinko: “U ogledalu, nejasno” Mađarski milenij u očima 
hrvatske javnosti.
 LISAC, Josip: Štokavsko narječje: prostiranje i osnovne značajke.
18. MARULIĆ. Časopis za književnost i kulturu. Zagreb, Hrvatsko knjiže-
vno društvo sv. Jeronima. god. XXXV/2002. br. 6.
 VEGH, Željko: Britanski izvoz totalitarne ideologije fašizma u Hrvatskoj 
između dva svjetska rata.
 GOD. XXXVI/2003. br. 1.
 BUTURAC, Lojze: Biskup Josip Lang i “žuti pokret”.
 BRAENOVIĆ, Josip: Crtice iz sjećanja.
 KREN, Tatjana: Značaj građanskog kalendara u procesu nekršćanske 
globalizacije.
 VEGH, Željko: Britanski izvoz totalitarne ideologije fašizma u Hrvatskoj 
između dva svjetska rata.
 GOD. XXXVI/2003. br. 2.
 SENTE, Slavka: Pregled orguljanskog zanatstva u Hrvatskoj.
 VEGH, Željko: Britanski izvoz totalitarne ideologije fažizma u Hrvatskoj 
između dva svjetska rata.
19. MATICA. Časopis hrvatske matice iseljenika. Zagreb, Hrvatska matica 
iseljenika. god. LII/2002. br. 10.
 BUŽANČIĆ, Čedomir: Povijesna sjednica Hrvatskog sabora.
 BUŽANČIĆ, Čedomir: UN do kraja godine napušta Prevlaku.
 MARKUŠIĆ, Darko: Hrvatski inozemni dug: 13,3 milijarde dolara.
 CVITAN, Grozdana: Hrvati u povijesti Iquiquea.
 RORA, Ivana: Povijest Hrvata u Austriji još nije napisana.
 UGRIN, Ivo: Stotinu godina HKD-a “Napredak”.
 VEKIĆ, Matija: Ludbreško svetište Predragocjene Krvi Isusove.
 LJUBETIĆ, Jerko: Znameniti Hrvati u Čileu. Sergio Vodanović Split, 
1926. - Santiago de Chile, 2001.
 NOVAK, Božidar: Kako je bila okupirana južna Hrvatska.
 NOVAK, Vladimir: Grad i otok Korčula.
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 VEKIĆ, Matija: Poznavajući povijest bolje razumijemo sadašnjost. 
(Intervju dr. Josip Bratulić).
 KRUŽIĆ, Nevenka: Gdje su temelji glagoljice?.
 KASTRATOVIĆ, Drago: Hrvatski Prometej modernog svijeta (Marko 
Antun de Dominis).
 GOD. LII/2002. br. 11/12.
 BOŽIĆ u Hrvata - Božićni običaji. 
 BUŽANČIĆ, Čedomir: In memoriam - Dr. Franjo Tuđman - prvi hrvat-
ski predsjednik.
 BUŽANČIĆ, Čedomir: Obljetnice - Vukovar- najveća hrvatska ratna 
rana.
 GOD. LIII/2003. br. 1.
 KASTRATOVIĆ, Drago: Heretik kojega je svijet priznao.
 HANZLOVSKY, Mladen: Hoće li u Bosni i Hercegovini nestati Hrvati?
 GOD. LIII/2003. br. 2.
 KASTRATOVIĆ, Drago: Iluzije koje smo skupo platili.
 GOD. LIII/2003. br. br. 3.
 KOVAČEVIĆ, Jasmina: Hrvati u Srbiji. Prava na papiru.
 KASTRATOVIĆ, Drago: Povjesnice - Genij na kojem počiva znanost.
20. MERIDIJANI. Časopis za zemljopis, povijest, ekologiju. Samobor, 
Meridijani. god. IX/2002. br. 69.
 GRAČANIN, Hrvoje: Dječji križarski pohod.
 PETRIĆ, Hrvoje: Što je hodočašće.
 RAGUŽ, Jakša: Viteški turniri.
 ĐURIĆ, Tomislav: Bobovac ključ kraljevstva bosanskoga.
 OZIMEC, Stjepan: Faust Vrančić (1551-1617) hrvatski izumitelj svjet-
skoga glasa.
 MARIĆ, Domagoj: Sarkofag svetog Šimuna.
 GOD. IX/2002. br. 70.
 GRAČANIN, Hrvoje: Vjekovna slava Troje.
 GOD.X/2002. br. 71.
 ĐURIĆ, Tomislav: Kalnički “plemići šljivari”.
 GOD.X/2003. br. 72.
 PREVLAKA najzad u okviru Hrvatske.
 FELETAR, Dragutin: Rijeka. Najveća hrvatska luka - terminal “svih” 
pomorskih puteva. Najvažniji riječki spomenici kulture
 BUTORAC, Franjo: Trsat - Hrvatski Nazaret.
 KOVAČIĆ, Damjan: Sankt Peterbourg - 300 godina od osnutka.
 SAFRIĆ, Luka Damir: Hrvatska Kostajnica. Neuništiva tvrđava Zrinskih 
na Uni.
 RAVANČIĆ, Gordan: Tanaitske ploče najstariji “popis” Hrvata?.
 ĐURIĆ, Tomislav: Zvona kreševskog samostana.
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 GOD. X/2003. br. 73.
 PETRIĆ, Hrvoje: Varaždinski generalat.
 ĐURIĆ, Tomislav: Lokrumsko prokletstvo “crnih benediktinaca”.
 GOD. X/2003. br. 74.
 DEFINITIVNI kraj Jugoslavije - Formirana država Srbija i Crna Gora.
 RAGUŽ, Jakša: Počeci i razvoj kršćanstva u hrvatskim zemljama.
 PETRIĆ, Hrvoje: Kraj slavne obitelji Zrinski (1703-2003).
 GOD. X/2003. br. 75.
 MARIĆ, Domagoj: Benediktinci u Hrvatskoj - nekad i danas
21. MIGRACIJSKE I ETNIČKE TEME. Zagreb, Institut za migracije i 
narod nosti. god. 18/2002. br. 2-3.
 LAJIĆ, Ivan: Hrvatske migracije početkom 21. stoljeća.
 HERŠAK, Emil; SILIĆ, Ana: Avari: osvrt na njihovu etnogenezu i povi-
jest.
 MARTINIĆ, Mateo: El sentinuento croata entre los inmigrantes 
de Magallanes (Chile) y sus descendientes durante el periodo de la 
Yugoslavia monarquica (1939-1945.).
 GOD. 18/2002. br. 4.
 CRKVENČIĆ, Ivan: Žumberačka Gora - Transformation from a Refuge 
to an Exodus Zone.
 MIŠETIĆ, Roko: Utjecaj prisilnih migracija na promjene biološkog 
sastava stanovništva - primjer Sisačko-moslavačke županije.
 RADUŠKI, Nada: Etničke migracije na prostoru Vojvodine u drugoj 
polovini 20. stoljeća.
 POBRIĆ, Alma: Osnovne značajke i posljedice migracijskih kretanja u 
Bosni i Hercegovini.
 RICHTER MALABOTTA, Mileta: Feminizacija migracijskih tokova i 
aspekti integracije na području Trsta i regije Furlanija - Julijska krajina.
 RUŽIĆ, Snježana: U potrazi za poslom - život hrvatskih iseljenika 
muškaraca u Kanadi između dva svjetska rata.
22. MOGUĆNOSTI. Književnost, umjetnost, kulturni problemi. Split, 
Književni krug. god. XLIX/2002. br. 7-9.
 MARTINIĆ, Mateo B. Nacionalno-političke kontroverzije među hrvat-
skim iseljenicima u Magalanesu (1896-1918).
 GOD. XLIX/2002. br. 10/12.
 MARTINIĆ, Mateo B. Iseljenici u Magallanesu (Čile) i hrvatsko pitanje 
(1919-1939.) II.
23. MOSTARIENSIA. Časopis za humanističke znanosti. Mostar, Sveučilište 
u Mostaru. br. 16/2002.
 VASILJ, Snježana: Daorsi u djelima antičkih pisaca.
 TOMIĆ, Zoran: Politička komunikacija: simboli, mitovi, ritual i ideolo-
gija.
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 SMOLJAN, Vlado: O nekim mogućnostima i ograničenjima gospodar-
skog razvitka Hercegovine u vrijeme osmanskog carstva.
 ČUTURA, Marija: Odnos države i društva - s posebnim težištem na 
liberalizam.
24. MOTRIŠTA. Glasilo Matice hrvatske u Mostaru. Mostar, Matica hrvat-
ska. br. 25/2002.
 BEVANDA, Mladen: Retotalizacija i demokracija.
 BiH - država između etničkog čišćenja u miru i ratu (intervju s prof. dr. 
Antom Markotićem).
 PREMEC, Vladimir: Odnos države, crkava i vjerskih zajednica.
 PRLIĆ, Jadranko: Uloga HVO u BiH sukobu - kao “novom ratu” - u 
modernim teorijama međunarodnih odnosa.
 NIKIĆ, Andrija: Utemeljenje Hrvatskog potpornog društva, odnosno 
Napretka.
 VEGO, Vladimir: Povijest i sociologija; međuodnosi i uvjetovanost.
 RIMSKI grbovi kod Han-Potoka blizu Mostara.
 PALAMETA, Miroslav: Stećak na Crljivici kod Lovreča.
25. NARODNA UMJETNOST. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristi-
ku. Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku. god. 30/2002. br. 2.
 RIHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja: Haški sud i antropološka ekspertiza: 
Jedna tužna priča o folkloru.
 MAROŠEVIĆ, Grozdana: Korčulanska moreška, ruggiero i spagnoletta.
 SREMAC, Stjepan: Pleszopiszen Maksimilijana Vrhovca ili kako je kolo 
postalo simbolom zajedništva.
 MARJANOVIĆ, Suzana: (Dijadna) boginja i duodeizam u Nodilovoj 
staroj vjeri Srba i Hrvata.
 KIŠ ZARADIJA, Antonija: Martinšćak, Martinščina, Martinje; Razvoj 
kulta sv. Martina u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
26. NJEMAČKA RIJEČ = DEUTSCHE WORT. List Nijemaca i Austrijanaca 
u Hrvatskoj. Osijek, Njemačka narodnosna zajednica Zemaljska udruga 
Podunavskih Švaba u Hrvatskoj. br. 44/2002.
 SCHUMM, Karl: Essegg - Osijek 1944.-1948. 1. dio.
 br. 45/2002.
 SCHUMM, Karl: Essegg - Osijek 1944.-1948. 2. dio.
 br. 46/2002.
 SCHUMM, Karl: Essegg - Osijek 1944.-1948. 3. dio.
 br. 47/2003.
 MAK, Nikola: Prava manjina u Hrvatskoj konačno zaštićena jednim od 
najboljih europskih zakona.
 LUKAČEVIĆ, Augustin: Dug put do prevladavanja prošlosti (Benešovi 
dekreti - juče i danas).
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27. POLITIČKA MISAO. Zagreb, Fakultet političkih znanosti. god. 39/2002. 
br. 2.
 POSAVEC, Zvonko: Nastanak, procvat i kraj države.
 REINHARD, Wolfgang: Čemu nas o budućnosti države poučava njezina 
povijest?
 VOIGT, Rudiger: Koliko nam države treba?
 LALOVIĆ, Dragutin: Nedovršena država? Suvremena država u svijetlu 
Rousseauove teorije općenite volje.
 PUSIĆ, Eugen: Može li se država još opravdavati?
 NITSCHKE, Petar: Monopol sile u defenzivi: o promjeni državnosti na 
području unutarnje sigurnosti.
 GRANDE, Edgar: Od nacionalne države do transnacionalnoga režima 
politike - državna upravljačka sposobnost u globalizacijskome razdo-
blju.
 KIELMANSEGG, Graf Peter: Budućnost demokracije.
 DEGAN, Vladimir-Đuro: Načelo suverene jednakosti države u prošlosti 
i sadašnjosti.
 PAĐEN, Ivan: Političke stranke kao javnopravne osobe hrvatskog prav-
nog sistema; pristup problemu.
 GOD. 39/2002. br. 3.
 KASAPOVIĆ, Mirjana: Obrasci izbornih reformi u stabilnim demokra-
cijama: Novi Zeland, Italija i Japan.
 REGENT, Nikola: Popper atenska demokracija.
 KULENOVIĆ, Enes: Neutralnost države: sukob neutralnosti načela i 
neutralnosti javnih politika.
 PRIMORAC, Igor: Državni terorizam i protuterorizam.
 BRKIĆ, Luka: Temeljni koncepti teorije igara u međunarodnoj ekono-
miji.
 OSTEN, Manfred: O čovjekovoj slobodi u Alexandera von Humboldta.
 MATULOVIĆ, Miomir: Kritika nacionalizma.
 GELLNER, Ernest: Uvjeti slobode - civilno društvo i njegovi suparnici.
 STANČIĆ, Nikša: Hrvatska nacija u 19. i 20. stoljeću.
 GOD. 39/2002. br. 4.
 VORLANDER, Hans: Ideja europskog ustava.
 PRIDHAM, Geoffrey: Implementacija europskih standarda demokraci-
je u procesu pridruživanja EU: Usporedba Slovačke i Rumunjske.
 PERKO-ŠEPAROVIĆ, Inge: Novi javni menadžment - britanski model.
 ANTIĆ, Teodor: Komparativni prikaz sustava lokalne samouprave u 
nekim europskim državama.
 VUJČIĆ, Vladimir: Globalizacija i problem političke legitimacije.
 MALDINI, Pero: Građansko društvo i demokracija u tranzicijskim 
društvima.
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28. PRILOZI Instituta za arheologiju u Zagrebu. Zagreb, Institut za arheo-
logiju. vol. 19/2002.
 MINICHEITER, Kornelija: Žrtvenici i idoli starčevačkog naselja Galovo 
u Slavonskom Brodu.
 MARKOVIĆ, Zorko: Grabrovac kod Đakova i početak brončanog doba 
u sjevernoj Hrvatskoj.
 KARAVANIĆ, Snježana; MIHALJEVIĆ, Marija; KALAFATIĆ, Hrvoje: 
Naselje Mačkovac - Črišnjevi kao prilog ponavanju početka kulture 
polja sa žarama u Slavonskoj Posavini.
 LOŽNJAK, Daria: Naselje bosutske grupe na iločkom Gornjem gradu.
 POTREBICA, Hrvoje; DIZDAR, Marko: Prilog poznavanju naseljenosti 
Vinkovaca i okolice u starijem željeznom dobu.
 KOŠČEVIĆ, Remza: Nekoliko rjeđih neobjavljenih nalaza iz Sicilije.
 BEGOVIĆ, Vlasta; SCHRUNK, Ivančica: Rimske vile Istre i Dalmacije I. 
dio: pregled lokaliteta.
 VRKLJAN LIPOVAC, Goranka: Prilog čitanju sadržaja i kompozicije 
donjih polja konjičke tauroktonije.
 REGAN, Krešimir: Utvrda Sv. Jurja u Carskoj  na otoku Pagu.
 TOMIČIĆ, Željko: Romanički mač iz rijeke Save kraj Jasenovca.
 IVANČAN SEKELJ, Tajana; TKALČEC, Tatjana: Kasnosrednjovjekovna 
stolna keramika s nekih gradišta iz okolice Kutine i Garešnice.
 HORVAT, Zorislav: Analiza srednjovjekovne faze gradnje dvorca 
Odescalechi, nekadašnjeg palasa Nikole Iločkog, kralja Bosne.
29. REPUBLIKA HRVATSKA. Tromjesečni časopis. Zagreb, Hrvatska 
Republikanska zajednica. god. L/2002. br. 213.
 KORSKY, Ivo: Uoči novih izbora.
 ŽIVIĆ, Dražen: Neka obilježja demografske slike Hrvatske na početku 
XXI. stoljeća.
 GOD. L/2002. br. 214-215.
 OSTOJIĆ, Marcos Mario: Hrvatska u EU.
 ŽIVIĆ, Dražen; ESIH, Bruna: Idejno-politički, vojni, međunarodno-prav-
ni i demografski aspekti srbijanske agresije na Republiku Hrvatsku.
 KORSKY, Ivo: Uništavanje Bosanske-Posavine - dio opće tragedije 
Bosne i Hercegovine.
 MARKEŠIĆ, Ivan: Kapitalni znanstveno-politički projekt o Bosanskoj-
Posavini.
 LETINA, Šime: Visočane.
30. REVIJA ZA SOCIJALNU POLITIKU. Zagreb, Pravni fakultet - Studijski 
centar socijalnog rada, Sveučilište u Zagrebu; Ministarstvo rada i soci-
jalne skrbi. god. 10/2003. br. 1.
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 ŠUĆUR, Zoran: Razvoj socijalne pomoći i socijalne skrbi u Hrvatskoj 
nakon Drugog svjetskog rata.
 BEŽANOV, Gojko: Zakonski, politički i kulturni okviri za razvoj civil-
nog društva u Hrvatskoj.
31. REVIJA ZA SOCIOLOGIJU. Zagreb, Hrvatsko sociološko društvo. vol. 
33/2002. br. 3-4.
 FANUKO, Nenad: Plementi Parsonsove teorije ideologije.
 BABIĆ, Dragutin: Oprost i pomirenje kao pretpostavka suživota : pro-
ces koji je počeo ili utopijski izazov (slučaj Brodsko-posavske župani-
je).
32. SOCIOLOGIJA SELA. Časopis za istraživanje prostornoga i sociokul-
turnog razvoja. Zagreb, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. 
god. 30/2001. br. 1/4.
 FRIGANOVIĆ, Ante Mladen: O demografskoj problematici hrvatskih 
otoka na Jadranu.
 ŽUPANOV, Josip: Tradicionalno društvo i njegova (sub)kultura: Šolta 
- idealna jedinica: pristup istraživanju otočkog tradicionalnog društva.
 PETAK, Antun: Selektivna hrvatska bibliografija o otočanima i otočnim 
zajednicama: sociologija i srodne discipline.
33. ZADARSKA SMOTRA. Časopis za kulturu, znanost i umjetnost. Zadar, 
Matica hrvatska. god.L/2001. br. 5-6.
 PEDERIN, Ivan: Josip Jelačić i Dalmacija kao otskočna daska za austrij-
ski prodor na jugoistok. (1850-tih godina) (o 200. obljetnici rođenja).
 PEDERIN, Ivan: Josip Jelačić i austrijska politika na jugoistoku - Grof 
Jelačić und die Südostpolitik der Monarchie (uz pisma hrvatskoga bana 
Josipa Jelačića austrijskom caru (1850-ih godina).
 DIKLIĆ, Marjan: Dalmatinski sabor i Zemaljski odbor (povodom 140. 
obljetnice osnutka).
 SELESTRIN, Kosta: Stvaranje i propast prve Jugoslavije (o 60. godišnjici 
njezine propasti).
 MATKOVIĆ, Hrvoje: Nezavisna država Hrvatska kao dio novije povije-
sti (u povodu 60. obljetnice).
 OBAD, Stjepo: “Hrvatsko proljeće”  (uz 30. obljetnicu).
 KALMETA, Božidar: Dan grada Zadra - Blagdan sv. Keršovana 2001.
 NIKČEVIĆ, P. Vojislav: Grčko a ne iransko podrijetlo imena i etnonima 
Hrvat.
 TOMAS, Valter: Dalmatinski putopisi u listu “Gazzetta di Zara” (1832.-
1850.)
 BEGONJA, Zlatko: Zadar između fašizma i komunizma (zbivanja u 
Zadru od 1918. do 1944.).
 GRBELJA, Josip: O pokornosti i neslobodama u Jugoslaviji 1934. godine 
od Zadra do Senja.
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 SUMIĆ, Ivica: Crnogorska triježnjenja. Povodom otvaranja hrvatskog 
konzulata u Kotoru.
 BATOVIĆ, Šime: Bibliografija o djelovanju Matice hrvatske u Zadru od 
1998. do 2000. godine.
34. ZBORNIK Pravnog fakulteta u Zagrebu. Zagreb, Pravni fakultet u 
Zagrebu. god. 52/2002. br. 5.
 JARAMAZ-RESKUŠIĆ, Ivana. Funkcije zatvora u kazneno-postupo-
vnom sustavu cognito extra ordinem.
 PETRAK, Marko: Rimska pravna tradicija i hrvatsko stvarno pravo.
 GOD. 52/2002. br. 6.
 ALINČIĆ, Mira: Rastave i razvod braka u 20. stoljeću.
 FILIPOVIĆ, Velimir: Riječka konferencija Međunarodnog pomorskog 
odbora (CMI-a) 1959. i odgovornost poduzetnika nuklearnih brodova.
 TURKOVIĆ, Ksenija: Međunarodno istraživanje žrtava zločina: stope i 
trendovi u kretanju kriminaliteta u Republici Hrvatskoj.
 ŠEGVIĆ, Saša: O ratnim ovlastima na Predsjednika SAD nakon terori-
stičkog napada 11. rujna 2001.
 GOD. 53/2003. br. 1.
 MARIN, Jasenko: Treba li Republika Hrvatska pristupiti Protokolu iz 
1996. o izmjeni konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske 
tražbine iz 1976. 
 LOZINA, Duško; KLARIĆ, Mirko: Hijerarhijsko uređenje Katoličke 
crkve.
 GARDAŠEVIĆ, Đorđe: Teorija prava Louisa Kaplowa i Stevana Shevella: 
izazov načela pravičnosti.
 PRAVNA bibliografija (Ana Šarić-Rončević; Jureković Marino).          
Sastavila MARIJA SENTIĆ 
